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表 1 頭痛の大分類 
一次性頭痛 (The primary headache) 
1. 片頭痛（Migraine） 
2. 緊張型頭痛（TTH; Tension-type headache） 
3. 群発頭痛およびその他の三叉神経・自律神経制頭痛 (Cluster headache and other 
trigeminal autonomic cephalalgias) 
4. その他の一次性頭痛 (Other primary headache) 
二次性頭痛(The secondary headache) 
5. 頭頸部外傷による頭痛 (Headache attributed to head and/or neck trauma) 
6. 頭頸部血管障害による頭痛 (Headache attributed to cranial or cervical vascular 
disorder) 
7. 非血管性頭蓋内疾患による頭痛 (Headache attributed to non-vascular intracranial 
disorder) 
8. 物質またはその離脱による頭痛 (Headache attributed to a substance or its 
withdrawal) 
9. 感染症による頭痛 (Headache attributed to infection) 
10. ホメオスターシスの障害による頭痛 (Headache attributed to disorder of 
homoeostasis) 
11. 頭蓋骨，頸，眼，耳，鼻，副鼻腔，歯，口あるいはその他の顔面・頭蓋の構成
組織の障害に起因する頭痛あるいは顔面痛 (Headache or facial pain attributed to 
disorder of cranium， neck， eyes， ears， nose， sinuses， teeth， mouth or other 
facial or cranial structures) 
12. 精神疾患による頭痛 (Headache attributed to psychiatric disorder) 
頭部神経痛，中枢性・一次性顔面痛およびその他の頭痛 (Cranial neuralgias， central 
and primary facial pain and other headaches) 
13. 頭部神経痛および中枢性顔面痛 (Cranial neuralgias and central causes of facial 
pain) 
14. その他の頭痛，頭部神経痛，中枢性あるいは原発性顔面痛 (Other headache， 

























































































































































慢性頭痛に対し呉茱萸湯を用い 89％の改善率を示した 11)。 
緊張型頭痛に対して 76.7%に有効性を示した 12)。 
桂枝人参湯 慢性頭痛に対する呉茱萸湯とのランダム化比較試験で桂枝人参





釣藤散 慢性頭痛に 54例の症例集積研究で 74.1％の改善を認めた 15)。 
慢性緊張型頭痛 150例に対し 94.0％の改善率を認めた 16)。 
慢性緊張型頭痛 20例に対し 70％の改善率を認めた 17)。 
頭蓋内の器質性疾患による慢性頭痛に対する研究で，やや改善以
上が 80％であった 18)。 
脳血管障害の慢性頭痛に対して，やや改善以上が 78.3％を示し，
4～6週間で 7割近くが効果を認めた 19）。 
葛根湯 抗不安薬治療が不十分な慢性緊張型頭痛23例の症例集積研究で，











呉茱萸湯の構成生薬のひとつである呉茱萸は，Evodia rutaecarpa Bentham または E. 
officinalis Dode(Rutaceae)の果実であり，インドールアルカロイド類の evodiamine，








rhynchophylla Miquel，U. sinensis Havilandまたは U. macrophylla Wallich（Rubiaceae）
の通例とげである。成分としてインドールアルカロイドの rhynchophylline，  iso 
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